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Abstract
 
The on demand education,which enables us to teach a wide range of students of diverse
 
abilities,can also be an effective tool to motivate them to tackle chalenging tasks and help them
 
acquire a higher level of understanding.In this brief paper,we wil show the outline of the on
 
demand education system using multimedia data for the students learning mathematics in
 
Hachinohe Institute of Technology,focusing especialy on its contents development.
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